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ABSTRACT
This study is to identify the infuence of growth sales and total asset turnover on
profitability in the otomotif and componen companies listed in Indonesia Stock Exchange
period 2013-2015. The first hypothesis is growth sales positive influence on profitability
and the second hypothesis is the total asset turnover that give  positive influence on
profitability. The sampel in this study is otomotif and componen companies listed in
Indonesia Stock Exchange period 2013-2015 as 10 as much company. Analyze technique
used in this study is multiple linier regression analyze. Hypothesis test is using t-test,  and
coefficient of determination. The classic assumption which consist of normality test,
multicolinearity test, autocorrelation test and heteroskedasticity test had done in this study.
The results showed that growth sales had positive and not significant influence on
profitability and total asset turnover has positive in significant influence on profitabilitas in
the otomotif dan componen companies listed on the Stock Exchange period 2013-2015.
Keywords: Growth sales, total asset turnover, profitability.
PENDAHULUAN
Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan.
Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Menurut Gitman (2003:591), “ Profitability is the relationship between
revenues and cost generated by using the firm’s asset- both current and fixed- in productive
activities”.
Profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk
dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang
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menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit),maka akan sangat sulit bagi
peusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama
sekali dari pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan karena
disadari benar betapa pentingnya arti dari profit terhadap kelangsungan dan masa depan
perusahaan.
TINJAUAN PUSTAKA
Penjualan merupakan kriteria penting untuk menilai profitabilitas perusahaan dan
merupakan indikator utama dalam aktivitas perusahaan. Andriyani, (2013). Pertumbuhan
penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi perusahaan karena pertumbuhan penjualan
ditandai dengan market share yang akan berdampak pada peningkatan penjualan dari
perusahaan sehingga akan meningkatkan profitabilitas perusahaan, Pagano dan Schivardi,
(2003).
Setiap perusahaan sudah memiliki strategi untuk meningkatkan penjualannya,
sehingga produk yang dihasilkan mampu menarik minat konsumen guna meningkatkan
penjualan produk. Dalam menghasilkan penjualan produk tentunya perusahaan akan
menggunakan seluruh asset yang dimilikinya. Asset yang digunakan dalam aktivitas
perusahan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan penjualan
sehingga dapat memaksimalkan penjualan dan mempengaruhi profitabilitas. penelitian yang
dilakukan oleh Meilinda (2011) terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan
pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
A.A. Wela (2015) menunjukkan hasil pengaruh negatif dan tidak signifikan.
Aset yang dimiliki perusahaan juga harus dikelola secara efektif dan efisien agar
dapat mendukung kegiatan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan dapat meningkat.
Total Asset Turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi
seluruh aktiva perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penjualan, Van
Horne & Wachowiz, (2005). Semakin tinggi perputaran total asset maka semakin efisien
penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Raditya (2011) menunjukan hasil perputaran total asset pengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap profitabilitas, penelitian Wardani (2011) menunjukan hasil yang
bebeda bahwa perputaran total asset pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap profitabilitas perusahaan dan mengetahui
pengaruh perputaran total asset terhadap profitabilitas perushaan.Hipotesis dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
H1 : Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap profitabilitas
H2 : Perputaran Total Asset berpengaruh positif terhadap profitabilitas
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi dari laporan keuangan
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perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 yang
merupakan data sekunder dari situs resmi BEI. Sampel berjumlah 10 perusahaan dari 13
perusahaan sebagai populasi deperoleh melalui metode purposive sampling dan
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variable
bebas terhadap variable terikat. Ghozali, ( 2011).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Asumsi Klasik
Tabel 4.2
Uji Normalitas
Unstandardized
Residual
N
30
Kolmogorov-Smirnov Z 0.905
Asymp.Sig. (2-tailed) 0.386
Sumber : data diolah, 2016
Hasil One Sample Kolmogorov Smirnov Test ditunjukan oleh nilai asymp.sig (2-tailed).
Dari output dapat diatas diketahui bahwa nilai signifikasi (Asymp. Sig 2-Tailed) adalah 0,
386. Karena nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data dalam
penelitian ini telah terdistribusi secara normal.
Tabel 4.3
Uji Multikolinearitas
Hasil Uji menunjukan bahwa model regresi terbebas dari gejala mulitikolinearitas,
ditunjukan dari nilai tolerance setiap variable bebas yaitu pertumbuhan penjualan dan
perputaran total asset >  0,10 dan nilai VIF (Varian Inflatation Factor) nya < 10.
Coefficientsa
Model Collinearity
Statistics
Tolerance VIF
1 (Constant)
Pertumbuhan
Penjualan
.994 1.006
Perputaran Total Aset .994 1.006
Sumber : data diolah, 2016
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Tabel 4.4
Uji Autokorelasi
Du DW 4-Du
1,567 1,677 2,433
Sumber : data diolah, 2016
Pengujian autokorelasi dengan uji Durbin- Watson menunjukan bahwa model regresi
berada pada daerah tidak ada autokorelasi atau terbebas dari gejala autokorelasi. Hasil
tersebut ditunjukan dari nilai dw statistic sebesar 1,677 dan berada diantara du dan 4-du
(1,567 < 1,677 < 2,433)
Tabel 4.5
Uji Heterokedastisitas
Variabel Sig. Keterangan
Pertumbuhan Penjualan 0,885 Bebas Heterokedastitas
Perputaran Total Asset 0,059 Bebas Heterokedastitas
Sumber : data diolah, 2016
Hasil heterokedastitas menunjukan bahwa data penelitian terbebas dari masalah
heterokedastisitas. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh nilai sig. variable bebas
menunjukan nilai > 0,05.
Analilis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.6
Hasil Uji Analisis Linier Berganda
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.B Std. Error Beta
1(Constant) .291 2.052 .142 .888
Pertumbuhan
Penjualan
.140 .097 .236 1.438 .162
Perputaran Total
Aset
4.608 1.671 .453 2.758 .010
Adjusted R square = 0,223
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Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square pada perusahaan ototmotif dan kompnen
sebesar 0,223. Hal ini menunjukan bahwa 22,3% variable profitabilitas sebagai variable
dependen dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan dan perputaran total asset sedangkan
sisanya sebesar 77,7% di pengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukan dalam
model penelitian.
Hasil Uji t :
1. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas
Dari hasil perhitungan uji-t diperoleh t hitung sebesar 1,438 dengan signifikasi sebesar
0,162 yang menunjukan berada di atas 0,05. Dan t tabel sebesar 1,703 sehingga t hitung <
t tabel yaitu 1,438 < 1,703, dengan demikian hipotesis pertama yang telah diajukan dalam
penelitian ini ditolak sehingga dapat diartikan bahwa variabel pertumbuhan penjualan
dapat berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Meilinda Afriyanti (2011) yang menyatakan bahwa
pertumbuhan penjualan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas
(ROA).
Pengaruh tidak signifikan ini menunjukan bahwa pertumbuhan penjualan bukan
merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi profitabilitas.
2. Pengaruh Perputaran Total Aset Tehadap Profitabilitas
Dari hasil perhitungan uji-t diperoleh t hitung sebesar 2,758 dengan signifikasi sebesar
0,010 yang  menunjukan berada di bawah 0,05. Dan t tabel sebesar 1,703 sehingga t hitung
>  t tabel yaitu 2,758  > 1,703, dengan demikian hipotesis kedua yang telah diajukan dalam
penelitian ini diterima, sehingga dapat diartikan bahwa variabel perputaran total asset
berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif dan
komponen yang terdaftar di BEI.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani Indah
(2011) yang menyatakan bahwa perputaran total aset berpengaruh positif dan signifikan
terhadap profitabilitas (ROA).  Artinya bahwa semakin tinggi perputaran total asset, maka
semakin efisien perusahaan dalam menggunakan seluruh assetnya begitu pula sebaliknya,
sehingga dengan tingginya perputaran total asset memungkinkan perusahaan untuk dapat
meningkatkan profitabilitasnya melalui pengembalian dari investasi assetnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas
pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2013-2015.
Semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka semakin baik perusahaan dalam
memperoleh laba, namun jika pertumbuhan penjualan disertai dengan peningkatan
harga pokok penjualan, pelemahan kurs rupiah dan infalasi maka peningkatan
profitabilitas yang diharapkan akan sulit tercapai
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2. Perputaran total asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas
perusahaan pada perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode
2013-2015. Semakin tinggi perputaran total asset maka semakin efektif perusahaan
dalam mengelola assetnya sehingga kegiatan penjualan dapat terdukung dengan
penggunaan asset yang efisien, dengan demikian profitabilitas perusahaan dapat
ditingkatkan.
Saran
1. Bagi pihak perusahaan, manajer perusahaan perusahaan harus tetap meningkatkan
penjualannya dengan cara memperluas pangsa pasar dan membuat strategi pemasaran
yang lebih baik seperti promosi dan sebagainya, agar profitabilitas perusahaan dapat
meningkat.
2. Perusahaan juga harus meningkatkan keefisienan pengelolaan asset agar dapat lebih
mendukung kegiatan penjualan sehingga perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas
dan mempertahankan kelangsungan usahanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan penambahan variable-
variabel lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan seperti leverage,
perputaran modal kerja, ukuran perusahaan, perputaran piutang, dan lain-lain.
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